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[ABSTRACT]   Over the past ten years, the multilateral strategy to maintain biodiversity 
has been discussed and almost established by the Environment Agency (Ministry of the 
Environment) of the Japanese government.  However, it has not yet been perfected and is 
not ready to be put into practice in the country, judging from some ecological perspectives on 
the basis of examinations of the status and trends of wild medaka.  Environmental science 
may not be completely knowledgeable about protection and conservation of natural 
environments.  The present state of survival and reproductive conditions of wildlife 
populations is still being impacted by restriction or loss of habitat, introduction of exotic 
species, stress caused by man’s intrusion and changes in natural food supply among others.  
At present, the educational effort has still not infiltrated into all civilians’ minds.  It would 
be expected that after receiving counsel on various ecosystems among wildlife species from 
an expert workshop, the local government would organize a committee to assemble the 
current knowledge and practice for determining the appropriate methods for each 
construction. 
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これまで，1992 年 6 月に生物多様性条約が採択さ






















一方，2001 年１月に 1995 年の生物多様性国家戦略
の改訂作業を開始して，その５月には小泉総理大臣の
所信表明の中で「自然と共生する社会」の実現が重要






て，2003 年 1 月環境大臣に，「移入種対策に関する措
置の在り方について」の意見を求められた中央環境審
議会は野生生物部会で審議を重ね，その 12 月に報告











































































































































III. 野生メダカからみた水域生態の現状  








指標動物の 1 つにメダカを指定しており 5），ニホンメ
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